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(к 70-летию со дня рождения)
Исполнилось 70 лет со дня рождения глав-
ного научного сотрудника лаборатории экс-
периментальной терапии, доктора ветеринар-
ных наук, Лауреата Премии Правительства 
Российской Федерации Маулди Баудиновича 
Мусаева.
М. Б. Мусаев родился 25 декабря 1950 г. в 
с. Тургень Энбекши-Казахского района Ал-
ма-Атинской области Казахской ССР. В 1957 
г. окончил среднюю школу. С 1970 по 1973 гг. 
служил подводником на Северном флоте. В 
1980 г. окончил Московскую ветеринарную 
академию им. К. И. Скрябина по специаль-
ности ветеринарный врач. С 1980 по 1983 гг. 
работал в лаборатории гнотобиологии ВНИИ 
экспериментально-биологических моделей 
АМН СССР. В 1984 г. перешел работать в ла-
бораторию экспериментальной терапии ВИ-
ГИС, в 1991 г. окончил заочно аспирантуру, 
защитил кандидатскую, а в 2011 г. - доктор-
скую диссертацию, где и работает по настоя-
щее время.
Вся его научная деятельность посвяще-
на изысканию антигельминтных препаратов 
для терапии животных при трематодозах и 
основных гельминтозах лошадей и изуче-
нию их фармакотоксикологических свойств. 
Им совместно с сотрудниками лаборатории 
были разработаны и испытаны гексихол, те-
траксихол, куприхол, политрем, платенол для 
лечения жвачных животных при фасциолёзе, 
дикроциолёзе и парамфистомозах, установ-
лена эффективность более 20 отечественных 
и зарубежных препаратов при гельминтозах 
животных. За разработку, испытание и вне-
дрение в широкую ветеринарную практику 
антигельминтика политрема М. Б. Мусаев с 
сотрудниками лаборатории награждён Пре-
мией Правительства РФ в области науки и 
техники за 1997 год.
М. Б. Мусаевым совместно с экс-министром 
Мясмолпрома СССР В.М. Тюриным была 
проведена большая работа по разработке на-
учно-технической документации для нара-
ботки субстанции тетрахлордифенилсуль-
фида (битионол- тиопагол) на химическом 
заводе «Каустик» г. Стерлитамака. На основе 
субстанции тиопагола были разработаны его 
лекарственные формы: 16,5%-ная суспензия 
под названием тиогалол, 32%-ная паста тио-
пагола и 10%-ные гранулы платенол). Тетрах-
лордифенилсульфид был очень востребован 
ветеринарной практикой, так как являлся 
единственным препаратом, активно действу-
ющим против парамфистом. М. Б. Мусаевым 
была проведена фармакотоксикологическая 
оценка платенола, так как это был эффектив-
ный, удобный в применении и не имеющий 
побочного эффекта, препарат, который на-
рабатывался в п/х ВИГИС «Курилово» и был 
внедрён в широкую ветеринарную практику. 
Платенол на выставке ВВЦ в 1994 г. получил 
золотую медаль.
За последние 10 лет М. Б. Мусаевым разра-
ботаны антигельминтные препараты против 
основных гельминтозов лошадей: 10%-ная 
паста празифен на основе субстанций пра-
зиквантела и фенбендазола, паста на основе 
ивермектина «Эквиверм-2% паста», которые 
прошли фармакотоксикологическую оценку и 
подготовлены для внедрения в ветеринарную 
практику.
Совместно с институтом элементоорга-
нических соединений им. Н. А. Несмеянова 
(ИНЭОС РАН, г. Москва), профессором С. С. 
Халиковым разработан инновационный су-
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прамолекулярный комплексный препарат на 
основе субстанции триклабендазола для ле-
чения и профилактики животных при острой 
и хронической формах фасциолёза. Препарат 
под названием триклафасцид прошёл фарма-
котоксикологическую оценку, а также подго-
товлены нормативные документы (ТУ, ОПР и 
инструкция) для внедрения его в ветеринар-
ную практику. Разработан 2%-ный супрамо-
лекулярный комплексный препарат на основе 
субстанции ивермектина и полимерного на-
полнителя арабиногалактана в виде порошка 
для лечения и профилактики лошадей табун-
ного содержания вольным вскармливанием 
при основных паразитозах. 
Приоритет научных исследований М. Б. Му-
саева подтвержден 12 патентами за создание 
новых антигельминтиков; его разработки вош-
ли в Федеральную Инструкцию о мероприяти-
ях по предупреждению и ликвидации заболе-
ваний животных гельминтозами (1989, 1999).
Под его научным руководством защищена 
1 кандидатская диссертация, подготовлены 3 
соискателя на соискание ученой степени кан-
дидата наук и 1 – доктора наук.
М. Б. Мусаев является соавтором одной 
монографии; им опубликовано свыше 150 
научных работ по паразитологии; он уча-
ствует в многочисленных международных 
конференциях и симпозиумах, проводимых 
в России. Он автор нормативно-технических 
документов: наставлений и инструкций по 
применению препаратов, ТУ, методических 
рекомендаций по профилактике и лечению 
трематодозов жвачных и основных паразито-
зов лошадей. Индекс Хирша – 7.
Совместно с учеными лаборатории им раз-
работана методика получения растворимых 
лекарственных форм из нерастворимых суб-
станций: межмолекулярные комплексы анти-
гельминтиков (бинол, празифен, эквиверм-2% 
паста), позволяющие значительно повысить 
эффективность препаратов.
М. Б. Мусаев является членом Ученого и 
Диссертационного советов, членом секции 
«Инвазионные болезни животных» и Цен-
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